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Resumo
Num cenário de intensa globalização de mercados e economias as dicotomias existentes entre os países em
termos de relato financeiro tendem a ser atenuadas pela crescente convergência dos sistemas contabilfsticos.
O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de procurar identificar as principais áreas de divergência
entre o Plano Geral de Contabilidade (PECA) angolano e o Sistema de Normalização Contabilística (SNC)
português com o intuito de inventariar essas diferenças e propor um conjunto de alterações que assegurem
a sua convergência. As diferenças identificadas ao nível dos critérios de reconhecimento e mensuração não
são significativas. Constatámos, porém, que o PGCA e o SNC assentam em diferentes terminologias e utilizam
diferentes modelos de reporte. Concluímos, ainda, que há muitos casos em que o PGCA é omisso, facto que
ajuda a justificar as poucas diferenças encontradas, o que nos leva a defender não só a necessidade de se
atualizar o PGCA como de se defender uma aproximação ao SNC por se tratar de um sistema alinhado com as
práticas mais recentes e aceites no plano internacional. Propõe-se, assim, uma aproximação do PGCA ao SNC
pelo facto de Angola, na sua condição de ex-colónia, apresentar fatores culturais que se aproximam das
caraterfsticas que norteiam o sistema contabilístico português, nomeadamente no que respeita ao elevado
cariz legalista da sua regulamentação e à grande influência da fiscalidade na contabilidade. A proposta de
convergência do sistema contabilístico angolano com o português éuma opção válida, simples e que permite
responderás exigências de uma economia que pretende internacionalizar-se.
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Abstract
In a general context characterized by an increasing lobalization of markets and economies there are noticeabte
differences between countries on how they present heir financiai reports. Hopefully these differences are being
minimized given an equally important increase convergence in their accounting systems. The present study aims
at identifying the main differences between the Angolan General Accounting Plan (PGCA) and the Portuguese
Accounting Standard System (SNC) in order to suggest possible ways leading to a common interpretation fthese
accounting systems. However the identified ifferences on the levei of accounting recognition and measurement
criteria re not significant. Therefore, it hás been noted that both PGCA and SNC use different terminologies intheir
accounting reports. We also come to the conclusion that there are many cases where PGCA faits to pubtish its data,
which gives us few details for a more objective analysis. Obviously, this fact leads to consider not only the necessity
to update the PGCA accounting system, as well as to seek its harmonization with the practices available at SNC in
arder to fit it within the most recent criteria nd practices internationally accepted. In this regarás, we believe that
the convergence of the accounting systems of Angola nd Portugal is a sustainable option, given the existing cultural
retationship between the two countries, and it wilt help Angola to fulfill the international market exigencies.
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